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отзыв
научного руководителя на выпускную квалификационную работу аспиранта 
Тянь Чжунхуа «Развитие Санкт-Петербургской фондовой биржи во второй
половине XIX -  начале XX в.»
Выбранная Тянь Чжунхуа тема выпускной квалификационной работы 
относится к недостаточно изученному направлению в отечественной 
историографии. Хотя история российских бирж всегда была привлекательным 
объектом для исторического анализа, благодаря чему сочинений на 
отмеченную тему представлено немало, тем не менее раскрыть ее в полной 
мере все еще не удалось. Таким образом, избранная Тянь Чжунхуа тема, как 
подчеркивает сам автор, актуальна и значима.
Представленное историческое исследование следует рассматривать не 
только с точки зрения успешности решения задачи, но и как личное 
достижение его автора. Поступив в аспирантуру, Тянь Чжунхуа не только 
недостаточно был знаком с историей России, но и слабо владел русским 
языком. Однако за истекшие три года его познания в этих областях 
существенно расширились, обретя более высокое качество. Учитывая сложное 
исследовательское направление, которое было выбрано автором 
квалификационной работы, я был приятно удивлен результатами его 
изысканий. Тань Чжунхуа удалось написать вполне самостоятельное, удачно 
структурированное и законченное сочинение, содержание которого 
свидетельствует о достаточном научно-теоретическом и профессиональном 
уровне аспиранта.
Несомненно, работа не лишена ряда недостатков и неточностей, о чем 
убедительно писал рецензент. Очевидно, что для дальнейшей разработки 
диссертационного исследования Тань Чжунхуа предстоит еще много 
поработать, изучив не только многообразный комплекс литературы по данной 
тематике и освоить немалый объем архивных материалов, но и продолжить
совершенствовать свои знания русского языка. Особенно в части историко­
экономических терминов.
Полагаю, что выпускная работа аспиранта Тянь Чжунхуа «Развитие 
Санкт-Петербургской фондовой биржи во второй половине XIX -  начале XX 
вв.» является оригинальным научно-квалификационным сочинением и 
отвечает всем требованиям, предъявляемым к подобным исследованиям.
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